










nes del orden social  romano. H. pone en  tela de  juicio por ana‐
crónico el concepto de “literatura” y corre el eje del análisis de la 
literatura al carmen, ubicando la producción verbal estética latina 
dentro  de  un  fenómeno  cultural  más  amplio,  que  funcionaría 
como un  constituyente activo del orden  social. En  tanto  el  con‐
cepto de carmen rebasa al de  literatura –porque ésta participa de 
su  poder  ritualizante–,  himnos  rituales,  laudationes  funerarias, 
entretenimientos  convivales  y  representaciones  de  comedias  se 
consideran en su estudio como distintas  instancias de conforma‐
ción de lo que supone “ser romano”.  
La estructura del  libro es  la siguiente:  luego de  los agradeci‐
mientos y de la introducción, está dividido en seis capítulos: “Song 
and Foundation”,  “Song, Ritualization,  and Agency”,  “Song  and 
Speech”,  “Song  and  Play”,  “Song  and  the  Body”  y,  por  último, 
“Magic, Song, and Sacrifice”. El  libro presenta finalmente un epí‐
logo,  notas,  referencias,  índices de  temas  y de  fuentes. De  entre 





de  partida de  su  trabajo  la distinción  establecida  por  la  propia 
lengua  latina  entre  el discurso  cotidiano y  el discurso  al que  el 







tudio  está  sustentado  en un amplio  repertorio de  textos y  frag‐
mentos de poesía,  oratoria,  filosofía,  historia, novela  y  tratados 




convivialists),  vates  (specialists  in  both  song  and  sacrifice),  and 
cinaedi (expressive dancers, the antitypes of sodales)” (p. 2). Espe‐






Tal como el propio  subtítulo del  libro  lo anuncia  (donde el 
“discurso ritualizado” es el punto de partida y el “orden social” 
el de llegada), H. persigue dos objetivos: “to describe the Roman 




literatura  latina  y  aboga  por  una  lectura  de  la misma  en  clave 
política, tomando elementos de diversas disciplinas y escuelas de 
pensamiento,  incluyendo  sociología,  psicoanálisis,  antropología, 
ciencia política y teoría literaria. Más aún, él mismo invita a leer 
este  libro  en  diálogo  con  aquél,  en  tanto  ambos  comparten  un 
idéntico presupuesto,  a  saber,  “that Roman  culture  is  to be un‐
derstood as a system of practices” (p. 3) y, más específicamente, 









class, gender, and national  identity,  that  sustain and are  sustai‐
ned by  literary production, broadly understood”  (p. 3). En cam‐
bio, aquí  se  concentra en “the microrelations, between voice and 
body,  imitator  and  imitated,  everyday  and  special,  living  and 
dead, without with  (…) macrorelations cannot endure”  (p. 3). Su 
hipótesis central es que el canto –dentro del cual la poesía se cons‐
tituye  como  un  subtipo–  sería  un  elemento  esencial  del  poder, 









un examen atento de  la evidencia perteneciente al  rito de  los  sa‐
cerdotes  salii,  performance  que  abarca  lenguaje,  cuerpos  y  objetos 
rituales considerados por  los romanos como más antiguos que  la 












cantos, que  tendrían  como denominador  común  la presencia del 
sodales,  término que designaría no una  institución sino una “rela‐










conserva una  suerte de dedicatoria de un  grupo de  sodales  a un 
cierto Publius Valerius (p. 38). Luego de presentar esta evidencia, 






En  el  capítulo  3,  “Song  and  Speech”, H.  ofrece un  estudio 
léxico de diferentes verbos de lengua en latín que avala sus hipó‐
tesis del poder ligado al canto. Los verbos de emisión autorizada 






secreta  o  manifiesta  (según  los  autores)  resultaría  lógica  en  la 
medida en que “the political, social, and cosmic authority ascri‐





aunque,  hasta  cierto  punto,  estas  prácticas  rivales  podrían  ser 
consideradas  como distintos  aspectos del  canto  que  luchan por 
diferenciarse, “it is more than the evidence can bear to insist that 
all  of  the  authoritative  types  of  verbal  performance  were  once 
conceived of as a part of a unified system of song at some point of 
history” (p. 95). De acuerdo con H., lo que sí se puede afirmar es 
que  la  contienda  entre  estas  formas  artísticas  está  sólidamente 






la  unidad  perdida  entre  filosofía,  oratoria  y  canto,  alabada  por 
Cicerón y Quintiliano (p. 104). 
El  capítulo  4,  “Song  and Play”,  establece un diferenciación 
entre carmen y ludus, que se oponen en tanto el primero involucra 
la  seriedad y  la voz y  el  segundo  la  trivialidad y  el  cuerpo. H. 
sostiene que aunque el carmen implica sin duda una práctica cor‐
poral, un ejercicio simultáneo de capacidades miméticas y semi‐
óticas, es  representado por  los  romanos  como un uso de  la voz 
independiente del cuerpo. En efecto, “the voice’s ability  to be of 
the body but not contained by it, song’s ability to be ludus but not 
contained  by  it,  make  of  the  voice  and  its  capacity  for  song  a 
bridge  between  the  world  of  play  and  the  world  beyond  the 
play” (p. 111). La autoridad que posee el canto se deriva de esta 
posibilidad de trascendencia o localización doble. En este sentido, 
los poetas romanos  luchan por representar  la relación  imposible 
entre ludus como una actividad del cuerpo y carmen, como expre‐
sión de  la voz. Aquellos que  trascienden el  juego, que  llevan  la 















canto  convival,  que  mantiene  unida  a  la  sociedad;  el  segundo 









fenómenos de  resistencia  que  son  concomitantes  al  poder. Car‐
mentis (diosa epónima del canto, cuya leyenda y canto fundacio‐












ser  desechados,  sin  embargo,  residiría  en  que  desempeñan  un 
papel  fundamental en  la  creación del pasado en  tanto “without 
nenia,  there  is no divide between  living and dead, past and pre‐




res no avezados en  teorías diversas,  cuya  referencia  interrumpe 
en ocasiones el hilo de la argumentación, su metodología eclécti‐
ca resulta, en términos generales, irreprochable. Combina de ma‐
nera consistente un detallado examen  filológico de  los  términos 
con los aportes de diferentes campos científicos, haciendo de ellos 
un  uso  funcional  e  irreverente,  adecuado  a  sus  propósitos,  sin 
mostrarse  compelido  a  aceptarlos  en  su  totalidad.  El  resultado 
final –una presentación de  los  temas provocativa y estimulante– 
vuelve recomendable la lectura de este libro para todo aquel que 
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En este libro, basado en su tesis de doctorado, Stratton estudia el 
funcionamiento de la magia y la brujería como estereotipos en la 
antigüedad occidental, más precisamente en cuatro períodos his‐
tóricos y culturas diferentes:  la Atenas clásica,  la primera Roma 
